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Alberto TRABUCCHI 
Ne a Verone le 26 juillet 1907. Etudes • 
Ia Faculte de droit de l'Universite de 
P a doue, Doctorat "con lode", juillet 
1928. Nomme en 1929 assistant a l'lnsti-
tut de Philosophic du droit de Padoue ; 
agrege de droit civil en 1935 ; professeur 
de droit civil a Ferrare de 1935 a 1942. 
Charge de cours a I 'Institut de droit prive 
a Ca' Foscari de Venise (1937-1939), et 
professeur extraordinaire de droit civil a 
Venise (Ca' Foscari) en 1941-1942. Pro-
fesseur titulaire de droit civil a Padoue 
depuis 1942-1943 et charge, dans cette 
me me universite, de I 'enseignement du 
droit prive compare depuis 1953-1954. 
Charge de I 'enseignement du droit civil a 
Ca' Foscari (Faculte de magistero d'Eco-
nomie et de droit) depuis 1954-1955. 
Membre du Conseil d' administratioa de 
l'univcrsite de Venise d'abord et ensuite 
de celle de Padoue. Directeur de l'Institut 
de droit prive a Padoue depuis 
1945-1946. Membre des Academies sui-
vantes : Institut Venitien de Venise, Aca-
demies de Padoue, V erone et F err are. 
Membre actif du Centre italien d'etudes 
juridiques. Auteur de plusieurs ouvrages 
j uridiques. 
Juge a Ia Cour de Justice des Commu-
nautes europeennes depuis le 8 mar. 




Professor Alberto Trabucchi 
Judge of tae Court of Justice of the European Communities 
The representatives o! the gover.ru.ents of the member states of the 
European Community on February 6, 1962, appointed Professor Alberto Trabucchi 
Judge of the court of Justice of the European Communities to succeed 
retiring Judge Nicola Catalano and serve for the remainder of Signor 
catalano•s term, until October 6, 1967. 
Professor Trabucchi was born in Verona, Ita~, on Ju~ 26, 1907. He 
received his doctorate cum laude at the Faculty of Law, University of Padua, 
in 1928. In 1929 he was appointed an assistant ali the Institute of Philos-
op~ of Law at Padua. In 1935 he became professorof civil law at Ferrara 
and served in this post until 1942. He also taught at the Institute of 
Private Law at the ca• Foscari in Venice from 1937 through 1939. Dl 1939 
he won b.1 examination the professorship of civil law at the University of 
Cagliari and in the academic year 1941-42 he served as visiting professor 
of ciTil law at the ca• Focsari. 
Since 1942 Signor Trabucchi has been full professor of civil law at 
the University of Padua and in different academic years during this time 
has taught agrarian law, Roman law and classes on institutions of private 
law at Padua and Venice, inaddition to teaching comparative private law 
at Padua since 1953 and civil law at the Car Foscari since 1954. He is a 
member of the board of regents of each of these two universities and has 
been director of the Institute of Private Law at Padua since 1945. 
Professor Trabucchi is a member of the Venitian Institute, of the 
Academies of Padua, Verona and Gerrara and also of the Italian Center of 
Juridical Studies. Holder of the Order of Merit of the Republic, Signor 
Trabucchi is co-founder and director of the Revue of (;ivil Law and co-
director of Italian Jurisprudence. He has published about 80 works in-
cluding his articles in revues and in collective works and is the author 
of the Code of the Europe~ Communities, published in 1961. He is a 
member of the bar of the Court of Cassation. 
Professor Trabucchi served during the war as an artillery captain; 




Professor Alberto TRABUCCHI 
Born in Veronc. on 26 July 1907 
July 1928, Doctor at Law 
ANNEX 
In 1929 became assistant at the Institute of Philosophy 
of Law at Padua; qualified as teacher of civil law in 
1935; Head of the Civil Law Department at Ferrari from 
1935-36 to 1941-42. Head of the Institute of Private 
Law at the Ca'Foscari in Venice, 1937-38, 1938-39. 
Succeeded to the Chair in Civil Law at the University of 
Cagliari in 1939. 
Extraordinary Professor of Civil Law at Venice 
(Ca'Foscari) in 1941-42. 
Titular professor of Civil Law at Padua, from 1942-43. 
Head of the Deps.r·tments of Agrarian Law, Roman Law and of 
the Institutions of Private Law during his years at Padua 
and Venice Universities. 
Head of the Department of Comparative Private Law at 
Padua from 1953-54. 
Head of the Department of Civil Law at Ca'Foscari 
(Major Faculty of Economics and Law), from 1954-55. 
Director of the Institute of Private Law at Padua from 
1945 to 1946. 
Since February 1962, Judge at the Court of Justice of 
the European Communities. 
I~!ember of the following Ace.demies; The Venetian Institute 
in Venice, AcRclc;;_lics of Padua, Verona and Ferrari. 
Active member of the Italian Centre of Legal Studies. 
Grand Officer of the Order of :Jeri t of the Republic of 
Italy. 
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Co-founder and Director of the Civil Law Review; 
co-Director of the Italian Institute of Jurisp~dence. 
Has published about 80 titles, including articles for 
magazines, notices and items in collective works. His 
pr:..:ccipal books 2re; Wilful rJisrepresentP.tion in the 
Doc~;rine of Absence of Consent, Pcdu2. 1937; Putative 
mar:.'iage, Padua 1936; Institutions o£ Civil Law, n,)w 
in its 30th reprint; The Code of the European 
Communities, published in 1961. 
Called to the Bar of the S: ._,.·~me Court of Appeal. 
Served during the w2.r e.s Captain of Artillery. 
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CUEPIGTJLTJM VITAE 
du Prof E.: sseur ).1 bsrto TnABUCCHI 
Professeur de Droit civil a l 1 Universite de Padoue 
Ne a Verona le 26 juillet 1907. 
I~tudcs au lycE?c classiqw" d•J Vc:r·onc:' ct a la Facul te de Droit 
cJ.e 1 'Univ,'J';'i t{ de P·::.douo o,J. il n passe son d.octorat "con lode" 
en juillut 1928. 
A 6t6 disciplE de FrRndcsco Carnelutti ; sous sa dirsction a 
~r~par~ s2 th~se de doctornt sur les parties au contrat 
collectif. Ap;:'e,s unc p8:r·iodc d' 6tudc;s sur 1 'histoire du droit 
en AllemGg:tV:'' pendant plusicu:C'S annocs fut 1' assistant 
d 1 Adolfo T.i V<l. Lc s vasto f.'l horizons des ideE'· s de Carnal utti 
et la rigUC;Ul' mcthodologique de F..iV8. contribuercnt d 1UDC 
,, ,, . . ' f +' d .. t Dl8.Dlere U.CCl Sl VCJ a sa orma vlOn r C JUl'lS 8 • 
Dnns ses etudes do caractere plus g6neral, tout nussi bien 
qli.O drms scs rssais moins importants, on pcut rcconnaitre la 
tcnL1ance d 1 nffirmnr los vr:.l8urs allnnt au-del a des sch8mas 
tc.chniqw::[:> qui constituent c·c:rwndant toujours lc. base de la 
methode Si.Iivie. D~,ns chacun dE: scs tr::J.vo:ux, un large champ 
d 1 inY•:;stigc.tions est r6sorv8 aux 6tudos do Droit compare. 
NoTimc en 1929 assistant a l'Institut de Philosophic du Droit 
cJ.e Pndouc ; agr~g~ do Droit civil o~ 1935 ; profcsseur charg~ 
do l'cnccignomont du Droit civil ~Ferraro dcpuis l'ann~e 
scolR_in:: 1935-36 jusqu'a l'o.nnec 1941-42. Charge de l'Institut 
do Droit priv6 ~ la Ca' Foscari de Vcnisc, 1937-38, 1938-39. 
Reussit lo concours pour la chairo de Droit civil de l'Univer-
si te de Co.gliari en 1939 ( prcmi,~r d€; la listc des trois). 
Proft:;sscur cxtraordinnirc de Droit civil a Vcnisc ( Ca I Foscnri) 
sn 1941-42.-
Professcur titulaire do Droit ciYil a Padoue, dcpuis 1942-43 a 
co jou.r. 
Charge de 1 1 onsoigncmc:nt du r'roi t agrnirc, du Droit romain ct 
des institutions do Droit privfi au C01:lTS de differcntes annees 
scol~ircs a P~douo ot a Vcnisc. 
Chnrg6 de l'enscigncmcnt du Droit prive compare a Padoue, 




Charg~ de l'~nscign~ment du Droit civil ~ la C~' Foscari 
(Facul te dt'~ Mcgistcro d' J:Dconomic et de Droit), Jcpu.is 
1954-55 h c2 jour. 
Mnm1Jrc d11 Conscil d 'administrc.tion de 1' Uni vcrsi tc de Venise 
d'~bord ct cnsuito de cella do Padou0. 
Dircctc.ur de 1' Insti tnt de D:r·oi t privc a Fc:,dou,::.' dermis 
194-5-46. 
Mcmbro des Acndemies suivnntos : Institut VGnitien de Vcnisc, 
.4..CCLd er1if s de. P.:LdOUC:' Vs~l-cne~ et Fs 1~Y'8..Y't?. 
Mcmbn; uctif du Centre ItCJ.lien ~·Etudes Ju:ridiquc 8. 
Grand Officicr do 1 1 Ordre du Meri tc! de ls r8:rubliqu~-;. 
Co-fondatcur ct DirGcteur de la Pcvuc de D~oit civil ; 
co-Dircctcur· de l:t J-urisprudence Itn_lit:·nno. 
A p1J.bli ( cnvi1·on 80 ouvrngc s, y conpris l\: 8 f1-:rtlclc s pc.rus 
drms dec-> rcvu~s, lcs :(lotr?8 t::t lcs rubriqucs d.e.ns U(:;'S 
011vrogc-s collcctifs. L::s travaux princi})aux sont Jy~, suivants 
le dol dans ln th6orie d~s vices de conscntcmcnt, Padouc 
19.37 ; lr:. :r'"Lc:t:riag,::: putatif, Pado1.1e 1936 ; Inr:Jtitution,s de 
D1·oit civil, ~ cc jour trcizi~me 6dition ; lc Code des 
Commrmc:,::ttes c.u:ropevnncs, publie en 1961. 
Inscrit cu burrceu des avocats do ln Cour de C~ssntion, 
A m I'Vi c:n temps d<:; gu,:;rrc comt1C Capi t~inE.~ c1 1 artillcric. 
M2rie, 5 cnfants. 
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